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Ngaronjatkeun hasil diajar kognitif tiasa di pangaruhan ku sababaraha faktor, 
salah sahijina nyaéta partisipasi sepuh murangkalih dina ngaping murangkalih 
diajar di rorompok. Salaku tambahan, partisipasi sepuh murangkalih dina 
ngiringan ngaping murangkalih diajar di rorompok diperyogikeun pisan salami 
pandemi covid 19. Panilitian ieu dimaksudkeun pikeun nunjukkeun maluruh 
pangaruh partisipasi sepuh murangkalih dina ngaronjatkeun hasil diajar kognitif 
siswa kelas tilu SD di Kacamatan Cangkuang, Kabupatén Bandung. Panaliti ieu 
mangrupikeun panilitian kuantitatif anu ngagunakeun metode survey. Panilitian 
ieu dilakukeun di dua puluh tilu sakola dasar negeri sareng swasta di Kacamatan 
Cangkuang, Kabupatén Bandung. Instrumén anu digunakeun nyaéta angket skala 
likert kalayan dibantun ku google form. Téhnik panalungtikan dina panilitian ieu 
ngagunakeun angket. Populasi dina panilitian ieu dugi ka 1.188 sepuh 
murangkalih. Téhnik sampling anu digunakeun nyaéta Sample Random Sampling 
sahingga sampel anu diperyogikeun nyaéta 299 sepuh murangkalih sareng hasil 
skor tés harian murangkalih kelas tilu di Kacamatan Cangkuang, Kabupatén 
Bandung. Téhnik analisis data dina panilitian ieu ngagunakeun tés régrési liniér 
anu saderhana. Dumasar kana hasil panilitian anu dilakukeun di dua puluh tilu 
sakola dasar negeri sareng swasta di Kacamatan Cangkuang, Kabupatén Bandung, 
hasilna nunjukkeun yén aya pangaruh positip anu lumangsung antara partisipasi 
sepuh murangkalih dina ngaronjatkeun hasil diajar kognitif, ieu tiasa 
dibuktoskeun ku nilai Fcount = 0.268 kalayan signifikansi 0,605 ngagaduhan nilai 
langkung ageung tibatan (≥) nilai 0,05. Pangaruh tina partisipasi sepuh 
murangkalih dina ngaronjatkeun hasil diajar kognitif murangkalih kelas tilu SD di 
Kacamatan Cangkuang, Kabupatén Bandung nyaéta 0,1%. Ieu dibuktoskeun ku 
koefisien determinasi (R Square) 0,001. Dumasar kana hasil panilitian Ho, 
panilitian tiasa ditampi, sabab teu aya pangaruh anu signifikan tina partisipasi 
sepuh murangkalih kanggo ngaronjatkeun hasil diajar kognitif murangkalih kelas 
tilu SD di Kacamatan Cangkuang, Kabupatén Bandung. 
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